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「阪神大震災特集」朝日新聞， 1996年 1 月 16日朝刊。





表 1 阪神地区・大手企業の被災社員と救援対策 (順不動)
アサヒビール 西宮工場勤務の社員は 350 人。震災当日は社員がほとんど出社不能で，食料など救援物資の独自配
布はできなかった。避難した社員には半年間，無料で提供。災害見舞金も増額。出社不能期聞は権
災休暇とする。




住友電気工業 自宅の全半壊は約 110 世帯。希望者には寮，社宅を提供。社員の自宅まで救援物資を届けたケース
も。見舞金は，被災の程度に応じて，最高20万円。
ノーリツ 家屋損壊は 264 世帯。希望者全員に寮，研修センター，借り上げ社宅の空き家を提供。災害見舞金



















ダイエー 全半壊 850 世帯。自転車などを使って被災者宅に水，食料を配達。被災者に一律10万円のほか，死
亡者には社内規定額に加え，別途の見舞金を支給予定。借り上げ社宅を斡旋。持ち家の社員には一
定額を低利で融資。








阪急電鉄 自宅の全半壊は 279 世帯。安否を確認後，水，食料など救援物資を配布。希望者に研修施設，家族
寮の空き家を提供。規定の見舞金はすでに支給。
阪神電気鉄道 自宅の全半壊は 228 世帯。安否確認後，救援物資を配布。災害見舞金に特別見舞金を加えて，最高
25万円支給。特別l共済貸付金は無利息，無担保で上限 100 万円。希望者に虎風荘，社員寮の空き室
提供。




1 万4000円支給。家族にも一定額を。最高 500 万円の見舞金。ボランティア希望者は，上苛が認め
れば出勤扱いに。
ネスレ日本 被災地域の社員は約 700 人で，神戸本社は壊滅状態。神戸.明石の両営業所に，水，食料，下着な
どを送り，社員に配布。避難中の社員のホテル宿泊費や交通費は全額会社負担。震災対策費用は10
億円以上を想定。


































(4) r阪神高速，震災復旧で談合疑惑」朝日新聞， 1995年 7 月 12 日， r朝刊神戸港復旧工事では価格調
整，高値で受注狙う J 朝日新聞， 1995年 7 月 13 日，朝刊。
(5) 金折裕司「中部・近畿の地震は東から西にJ ~科学朝日~ 1995年 3 月。


































































( 8) 1995年度の日本経営学会においても，危機管理に関する報告がおこなわれたのが， 目についた。ま
た，地震防災に関しては，日本科学者会議編『日本列島の地震防災』大月書店， 1995年，参照。
( 9) iIT'復興労災』多発， 81件，阪神大震災」読売新聞， 1995年 2 月 21 日。「震災一年目のカルテ， 過労









④ 日本ハム……ソーセージ 2 トンを被災自治体に寄付。
通常取り扱い製品ではない飲料水も関西地区の営業所を活用して確保。 20 トン分を
断水地域に配送。
⑤ サントリー…ミネラ fレ・ウォーター「南アノレプスの天然水J 15万本と缶入り茶製品 5 万本を寄付。
@近畿コカコーラ…大阪府南河内郡にある美原工場で，通常の製品製造をスト γ プ。殺菌済の飲料































































































































































(14) 小林一輔「新幹線高架はなぜ倒壊したか一一コンクリート構造物崩壊の教訓トーJ ~世界11 1995年
6 月，参照。
(15) 外池泰之『図解建設業界』東洋経済新報社， 1993年，参照。
(16) 兵庫県幹部の職員121人がゼネコンに天下りをおこなっている。 1987 年から 92年までの受注上位10






















鉄骨の溶接には， (a) 突き合わせ溶接と (b) 隅肉溶接がある。主要部の溶接には (a) の
漆接方法を用いるべきであり，強度が強し、。しかし，倒壊したマンションでは，主要部の鉄骨









/工務店126億4700万円で 1 人，鹿島， 86億3000万円で l 人でより癒着の構造がはっきりしてくる。(兵
庫県議会議員選挙，日本共産党法定 2 号ピラ〉



































(18) I ピノレ設計の欠陥，神戸市見抜けず」朝日新聞， 1995年 7 月 13 日，朝刊， I倒壊責任，行政の検査
にも甘さ」朝日新聞， 1995年 7 月 16 日。
(19) I高速道路16人の死，遺族は救われるのか」読売新聞， 1995年 2 月 19 日朝刊。








































































































(25) 内橋克人「ポートアイランドで何が起きたのかJ ~世界JI 1995年 5 月。
(26) I被害広げた開発行政」朝日新聞， 1995年 1 月 21 日， I消防車がなかったj 読売新聞， 1995年 3 月
8 日， I防神・淡路大震災から 1 年，消防力，同時多発火災への備えは」赤旗， 1996年 1 月 9 目。
(27) I解雇・不払い一斉調査一一震災便乗54件一一」読売新聞， 1995年 3 月 18 日， I震災口実にリスト
ラ」赤旗， 1995年12月 13 日。
(28) I復興最前線，大震災から半年(2 )J 朝日新聞， 1995年 7 月 15 日。
(29) I阪神大震災の被災地，行政不信滞る区画整理」朝日新聞， 1995年12月 27 日。
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